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Extract from "Industrial Trends - February 1993" 
No change in somber economic climate 
Industrial production trends in the European Com-
munity (EUR12) up to November 1992 show that the 
recession is by no means over. The slump is conti-
nuing. Production has continued to fall in all sec-
tors of manufacturing industry. In November the 
index of industrial production (NACE 1-4), adjusted 
for the number of working days, stood at 119.3 
(1985=100) for the Community as a whole, 3.6 % 
down on the previous November's figure. For the 
capital goods industries, the index fell 6.5 %, giving 
a seasonally-adjusted production Index for Novem-
ber of 111.8, whereas in October it had stood at 114.4 
and in January 1992 at 117.4. The seasonally-adju-
sted EC production index fell by 0. 7 % in the past 
three months (September, October and November) 
Production Index - Manufacturing Industry 
~ow1h rate of last 3 months to prec-dlng month 
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compared with the previous three months (June, 
July and August). 
The seasonally-adjusted figures for industrial output 
in the EC Member States are as follows (rate of 
change for the past three months compared with the 
previous three months, with the capital goods indu-
stries in brackets): Denmark -2.8 % (-5.3 %); Greece 
-1.9 % (-8.7 %}, Italy -1.7 % (-3 %), Belgium -1.4 % 
(estimated) (+3.0%), Germany(West)-1.1 % (-1.4%), 
France -0.6 % (-1.6 %), Netherlands -0.5 % (-2.1 %), 
United Kingdom +I.I % (+0.1 %), Ireland +3.1 % 
(estimated) (+4.2 %). Production is therefore falling 
in very many Member States. 
In the USA, industrial production stagnated at 
+0.1 % (rate of change for the past three months 
compared with the previous three months); in Japan 
it fell slightly (an estimated +0.2 %). 
Eurostat has EC figures for the construction indu-
stry for the first time. The_production index for the 
construction industry gives a slightly more cheerful 
picture. The seasonally-adjusted figures (rates of 
change for the past tJlree months compared with the 
previous three months) varied fairly widely however: 
EUR12 +0.4 %, Denmark -5.8 %, Italy -1.0 %, Belgi-
um -0.6 %, France +0.1 %, United Kingdom + 1.2 %, 
Germany (West) +2.9 %, Luxembourg +4.5 %. 
For further information please contact : FELDMANN 
Eurostat, L-2920 Luxembourg, tel. 4301-34401 Fax : 4301-34771 
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BASISINDIKATOREN 
BASIC INDICATORS 
INDICATEURS DE BASE 1985 = 100 
Letzte Zahl / Letest figure / Dernier chi ffre YerKnderung / Chant• / Vlll'fetton 
Zeftrau• Pro ArlNtftstag S.lsonberelnlgt Pro Arbeltstag S.lsonberefnftt 
Period 
Nrlode 
Per work Ing dav Seeson•ll!i adjusted Per NOrk1ng d•!i Seasonallv adjusted 
Par Jour ouvrabl• Dba lsoMal Isis Par Jour ouvrablo D6salsonnal Isis 
X8(1) iCA (2) 
PRODUKTIOHSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
NACE 1-4 
&ESAHTE INJUSTRIE OHNE BAUINJUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLU:IING CONSTRUCnON EHSEIIILE DE L'INDUSTfaE SANS BATDfENT 
EURlZ 11 92 119.3 111.1 -2.2 -o.a 
B 10 92 117.0 114.0 0.2 -1.a 
DK 11 92 110.9 105.2 0.6 -2.a 
D 11 92 120.2 116.6 -3.6 -1.1 
GR 11 92 105.4 100.5 -3.1 -1.9 
E 19 92 119.1 113.7 -1.lt 0.9 
F 11 92 117.3 109.8. -1.4 -o.6 
IRL 09 92 171.1 170.D 11.2 4.4 
l 11 92 121.8 111.9 -3.7 -1.7 
L 09 92 118.9 119.l -1.1 -1.1 
NL 11 92 121.0 111.1 -0.1 -0.5 
p 10 92 132.3 127.7 -6.7 -5.2 
UK 11 92 114.7 106.3 O.J 1.1 
USA 11 92 115.6 116.2 0.8 0.1 
J 10 92 121.1 120.6 -5.5 -0.1 
6RUN0STOFFE U. PROD. &UETER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERtlEDIAIRES 
EUR12 11 92 115.6 107.9 -1.7 -0.1 
B 10 92 116.0 113.7 I -1.8 
DK 11 92 116.2 109.9 2.5 -J.5 
D 11 92 114.2 112.8 -2.6 -1.s 
GR 11 92 102.7 97.3 -3.7 -2.0 
E 09 92 108.9 108.7 -0.9 0.9 
F 11 92 115.7 107.6 -1.5 -o.9 
IRL 09 92 167.6 164.3 8.4 J.4 
l 11 92 121.l 111.2 -J.J -2.1 
L 09 92 117.6 116.6 -4.6 -0.9 
NL 11 92 120.0 10&.0 0.6 1.1 
p 10 92 118.9 115.0 -2.1 -2.6 
UK 11 92 110.7 103.1 -0.4 2.4 
USA 11 92 118.4 118.7 0.3 -0.2 
J 10 92 125.4 120.8 -4.7 -0.9 
INVE5nTIONSGUETER CAPITAL GOODS INDUSTRIES BIENS D' INVESTISSEJ1ENT 
EUR12 11 92 119.3 111.7 -4.3 -0.7 
B 10 92 112.8 107.5 -8.3 -0.9 
. DK 11 92 105.0 98.4 -2.J -5.3 
D 11 92 122.3 117.7 -6.6 -1.4 
GR 11 92 129.2 119.0 -8.6 -8.7 
E 09 92 135.1 121.4 -1.0 3.2 
F 11 92 103.1 99.2 -5.0 -1.6 
IRL 09 92 236.7 235.0 16.2 1.9 
I 11 92 118.0 105.4 -1.a -3.0 
L 09 92 113.9 10&.l -10.0 -3.5 
NL 11 92 111. 7 105.3 -0.9 -2.1 
p 10 92 113.6 107.0 -a.a -o.8 
UK 11 92 117.5 111.1 ".'0.3 0.1 
USA 11 92 119.5 119.6 1.0 0.7 
J 10 92 125.2 127.2 -9.2 1.0 
VERBRAUCHSGUETER CONSUtlER BOODS BIEHS DE CONSClt1ATION 
EUR12 11 92 126.0 116.6 -o.9 -0.5 
B 10 92 119.8 116.0 -0.1 -2.5 
DK 11 92 111.9 107.J 2.0 -0.2 
D 11 92 127.0 121.0 -1.6 -o.s 
6R 11 92 103.7 101.5 -o.7 1.1 
E 09 92 128.8 llJ.9 -2.1 0.3 
F 11 92 129.0 120.2 0.5 a.It 
IRL 09 92 149.7 llt8.2 10.5 6.4 
I 11 92 125.8 116.4 -2.J -0.1 
L 09 92 129.7 141.9 11.1 -o.a 
NL 11 92 132.0 122.3 -o.s -1.4 
p 10 92 112.1 124,5 -10.lt -7.6 
UK 11 92 121.7 110.0 2.0 -o.5 
USA 11 92 116.9 118.8 1,2 0.5 
J 10 92 117.0 112.5 -It.It -1.0 
UHSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFfAIRES 
NACE 1-4 
GESAl1TE DIIUSTRIE ctlNE BAUDIDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEl1BLE DE L'DIIUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 09 92 140.9 135.6 2.7 2.2 
ABHAEN6IG BESCHAEFTl6TE IU18ER OF E11PLOYEES HOl1BRE DE SALARI S 
NACE 1-4 
6ESAl1TE DIIUSTRIE OHNE BAUIHDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING COHSTRUCnON ENSEl1BLE DE L'DIIUSTRIE SANS BATil1ENT 
EUR12 III 92 94.3 93.7 -J.7 -1.4 
X BUJ - Letzte 3 Honato 11•11•nUber d•• ontsprechendon 
Vor JahreszeltraU11 
X AC 2) - Latzto 3 Honate gegenUber den vorhergehonden 
3 1'1onaten 
- Last 3 110nths co111Pared 11111th corrospondfng 
110nths of previous vaar 
- Las 3 dornfars aols par rapport awe mots 
corrospondants de l 'anneh pricidonte 
- Lest 3 1111nths coapared with previous 3 110nths 
- Les 3 dernfors 11111s par rapport aux 3 11111s 
priddents 
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PRODUKTIONSINDIZES - SAISONBEREINIGT 
INDICES OF PRODUCTION - SEASONALLY ADJUSTED 
INDICES DE PRODUCTION - DESAISONNALISES 1985 = 100 
1992 
1989 1990 1991 
05 06 07 08 09 10 11 
NACE 1-4 
GESAMTE IHDUSTRIE OHHE BAUIHDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE l'IHDUSTRIE SANS BATIMEHT 
EUR12 113.0 115.l 115.l 114.3 113.4 114.l 112.2 113.0 113.0 111.l EUR12 
B 112.7 117.7 115.3 119.l 116.7 113.8 116.4 112.9 114.0 B 
DK 107.2 107.8 110. 2 107.0 114.8 118.4 110.6 117.7 111.3 105. 2 CK 
D 112.l 117.9 121.2 120.5 119.4 118.5 119.l 119.6 116.7 116.6 D 
GR 105.3 103.3 101. 7 96.5 100.8 103.3 102.l 101.0 98.7 100.5 GR 
E 116.l 116.2 115. 0 110.6 113.l 114.7 111.2 113. 7 E 
F 112.0 114.l 114.3 112.6 112.6 112.7 112.8 112.6 113. 7 109.8 F 
IRL 137.4 143.8 148.7 159.l 152.6 163.2 164.7 170.0 IRL 
I 118.6 117.8 115.4 118.2 · 114.4 114.7 112.2 110.4 113.1 111.9 I 
l 118.6 118.0 118.6 122.5 113.2 113.4 113.9 119.l l 
HL 107.8 110.1 113.2 113.8 114.2 115.4 111.0 112.0 115.8 111.l NL 
p 124.1 135.3 135.l 135.1 lYt.2 133.9 124.7 129.8 127.7 p 
UK 109.9 109,3 106.l 104.5 104.S 105.6 105.5 105.9 107.0 106.3 UK 
USA 114.5 115.7 113.4 115.4 114.9 115.9 115.5 115.1 115.5 116.2 USA 
J 119.7 125.3 128. 2 119.4 122.0 122.9 118.2 122.9 120.6· J 
GRUNCSTOFFE U. PROD. GUETER INTERMEDIATE GOODS BIENS IHTERMEDIAIRES 
EUR12 I 110.8 111.3 111. l I 110. 7 109.4 110.5 109.3 109.3 109.8 107.9 I EUR12 
INVESTITIOHSGUETER CAPITAL GOOOS INDUSTRIES BIENS D'INVESTISSEMEHT 
EUR12 I 117.8 121.6 119.9 I 117.0 116.8 115.0 112.6 116.4 113.8 111.7 I EUR12 
VERBRAUCHSGUETER CONSUMER GOODS BIENS DE Cot:iS()tl1ATION 
EUR12 I 113.l 116.5 117.9 I 119.1 119.l 120.4 115.3 118.5 118.1 116.6 I EUR12 
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PRODUKTIONSINDIZES - PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION - PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION - PAR JOUR OUVRABLE 
1985 = 100 
1991 
I 
1992 
1989 1990 1991 
09 10 11 09 10 11 
NACE 1-4 
GESAMTE IHDUSTRIE OHHE BAUINDUSTRIE TOTAL IlfJUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'IHOUSTRIE SANS BATIMEHT 
EUR12 113.0 115.l 115.l 118.1 121.9 123.8 116.4 120.1· 119.3 EUR12 
B 112. 7 117.7 115.3 121.1 117.5 126.3 118.5 117. 0 B 
DK 107.2 107.8 110.2 118.9 120.9 113.9 125.9 118.9 110.9 DK 
D 112.l 117.9 121.2 124.9 132.4 · 127.8 123.6 127.4 120.2 D 
GR 105.3 103.3 101.7 118.0 107.8 103.8 108.8 105.0 105.4 GR 
E 116.l 116.2 115.0 119.7 130.3 124.0 119.l E 
F 112.0 114.1 114.3 112.5 117.2 122.0 112,2 117.2 117.3 F 
IRL 137.4 143.8 148.7 154 • .5 156.l 166.6 171.l IRL 
I 118.6 117.8 115.4 124.l 120.7 128.8 118.0 119.8 121.8 I 
L 118.6 118.0 118.6 120.l 117.3 125.8 118.9 L 
NL 107.8 110.l 113.2 108.0 117.0 125.0 108.0 120.0 121.0 NL 
p 124.1 135.3 135.l 139.6 139.7 140.8 132.8 132.3 p 
UK 109.9 109.3 106.1 107.5 110.4 114.l 106.7 111.5 114.7 UK 
USA 114.5 llS.7 113.4 118.0 116.3 113.9 118.2 117.2 115.6 USA 
J 119.7 125.3 128.2 130.7 130.3 129.6· 125.2 123.1 J 
GRUHDSTOFFE U. PROD. 6UETER INTERMEDIATE GOODS BIEHS IHTERMEDIAIRES 
EUIU2 I 110.8 111.3 111.l I 111.7 117.0 119.0 I 110.4 115.7 115.6 I EUR12 
INVESTITIOHSGUETER CAPITAL 60005 INDUSTRIES BIENS D'INVESTISSEMEHT 
EURl2 I 117.8 121.6 119.9 I 123.5 124.6 127.6 I 121.0 119.2 119.3 I EUR12 
VERBRAUCHSGUETER COHSUl1ER 60005 BIENS DE CONSOMNATIOH 
EUR12 I 113.l 116.5 117.9 I 126.0 129.4 129.l I 126.l 128.9 126.0 I EUR12 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Vertinderung gegenilber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Olange from the corresponding quarter 
of the previous year 
EUR12 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'annu pr~ente 
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GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1-4 
PREISINDIZES • PRICE INDICES • INDICES DE PRIX 
1985 = 100 
Letzta.Zahl 
1992 Latest figure 
Dernier chlffr• 
1990 1991 
1. . X 
05 06 07 08 09 10 11 
.. 
T/T-12 T/T-1 
IN LAHDESWAEHRUH6 IN NATIONAL CURRENCY EXPRINES EH t'KJHNAlE NATlOHALE 
EUR12 109.8 112.9 114.7 114.9 114.9 114.8 115.0 : 1.5 0.2 EUR12 
8 93.6 92.6 93.5 93.7 93.3 92.3 92.8 ·92.8 92.7 -0.5 -0.1 B 
DK 108.8 110.0 110.0 110.0 108.0 108.0 108.0 108.0 108.0 -2.7 . o.o DK 
D 101.0 103.4 105.1 105.2 105.1 105.1 105.1 104.9 104.8 a.s -0.2 D 
SR 189.0 221.5 242.0 243.l 244.0 252.0 257.3 261.3 263.0 13.5 0.7 "SR 
E 111.5 113.2 114.7 115.0 114.9 114.8 114.7 1.2 -o.o E 
f (1) 107.5 108.S 109.3 109.4 109.4 109.3 109.Z 0.6 -0.1 F (1) 
IRL 1~3.0 114.3 116.6 116.6 117.1 116.9 116.9 117.Z 117.2 z.1 0.3 IRL 
I 117.8 121;7 123.7 123.9 123.9 123.9 124.2 124.6 125.1 2.2 0.4 I 
L 98.8 96.2 94.5 94.9 93.9 93.9 93.4 92.7 91.9 -3.8 -o., L 
NL 87.3 89.7 90.l 90.2 . 90.4 90.3 90.1 ·90.0 90.0 a.o 0.0 NL 
p p 
UK 117.6 122.9 125.9 126·.1 126.3 126.0 126.6 126.9 127.7 3.lt o.o UK 
IH ECU IN ECU EXPRJ:tlES EN ECU 
EUR12 106.0 108.8 110.5 110.5 110.2 110.0 109.0 . : -0.1 · -1.0 EUR12 
8 99.1 98.'t 99.3 99~7 99.6 98.9 100.9 103.0 103.0 3.5 -0.1 B 
DK 111.l 111.5 111.1 111.7 110.l 110.3 111.5 114.3 114.4 1.9 0.1 DK 
D 109.6 112.3 113.9 114.2 114.6 115.0 116.7 118.9 118.7 4.5 0.2 D 
GR 98.2 103.0 104.2 102.4 102.0 105.0 106.9 107.4 107.8 2.6 0.4 GR 
E 111.2 113.7 115.l 114.9 1"14.0 113.3 109.7 -3.5 · -3.2 E 
F lll 105.7 105.7 107.5 107.7 107.8 107.6 108.8 2.9 1.1 F (1) 
IRL 105.3 106.4 108.4 108.6 109.3 109.0 110.0 112.2 112.S 5,2 0.7 IRL 
I 112.0 114.8 115.6 115.6 115.8 116.0 111.l 104.1 107.1 -7.0 2.8 l 
L 104.6 102.4 100.3 100.9 100.3 100.7 101.5 103.0 102.0 · o.o -o.9 L 
NL 94.9 97.4 97.8 98.0 98.6 98.9 100.2 102.3 102.z 4.0 -0.1 NL 
p p 
UK 97.1 103.2 105.9 105.6 104.2 102.6 99.7 93.4 92.7 -7.6 1.6 UK 
(1) Schaetzung - Estimation Eurostat 
9 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE · NACE 1-4 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 1985 = 100 
EUR12 B DK I DC WEST> GR E F IRL L NL p UK 
PRODUKTIONSINDIZES IHDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1986 102.4 100.8 106.5 102.4 99.8 103.1 100.9 102.2 104.l 102.1 100.2 107.3 102.4 
1987 104.4 103.0 102.8 102.7 98.1 107.9 102.8 111.2 106.8 101.2 101.1 112. 0 105.7 
1988 109 .0 108.9 104.8 106.5 103.7 111.1 107.6 123.1 114 .2 110. 0 103.6 116 .2 109.5 
1989 113. 0 112. 7 107.2 112 .1 105.3 116 .1 112. 0 137. 4 118.6 118. 6 107.8 124.1 109.9 
1990 115. l 117. 7 107.8 117. 9 103.3 116. 2 114 .1 143.8 117 .8 118. 0 110 .1 135.3 109.3 
1991 115 .1 115.3 110. 2 121.2 1"01. 7 115. 0 114. 3 148.5 115 .4 118. 6 113. 2 135.l 106.l 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
Saisonbereinigt Seasonally adjusted ' Desisisonnisl ises 
1991 10 131.8 128.7 131. 4 130.0 130.0 144.7 148.2 114 .3 101. 5 128.7 
11 129.5 121.1 119 .1 131. 2 126.2 147.1 142.3 108.5 101. 7 129.5 
12 128.8 120.5 124.8 130 .8 127.8 144.1 144.6 107.7 102.0 129.3 1992 01 129.3 122.8 121. 6 129.6 128.3 150.4 140.9 112 .8 102.5 126.1 
02 131. 0 122.6 124.2 131. l 128.2 153.4 143.9 113. 0 102.9 129.8 
03 131. 5 124.1 124.6 133. 3 127.l 151.8 144.2 113. 6 103.3 132.4 
04 131. 3 130. 4 122.3 131. 6 128.2 154.6 149.5 113. 7 100.3 128.l 
05 127.7 121.l 130 .8 124.4 157.9 137.0 112. 7 100.5 128.9 
06 130.5 128.2 132.2 126.0 153.l 144.6 110.0 100.7 131. 3 
07 136 .1 126.4 129.4 129.0 151. 6 149.3 111. 0 132.5 
08 126.4 121. 9 130.l 124.1 151. 6 135.3 107.9 130. 6 
09 135.6 1,9.4 132.4 129.4 154.2 146.7 115 .2 130.7 
10 117. 4 127.7 143.1 132.1 
11 117. 2 128.2 132.8 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
Mangen, Saisonbereinigt Volumes, seasonally adjusted En volume, dsisisonnaliss 
1991 10 105.8 133.2 114 .8 134.6 155.6 148.l 158.9 106.9 130.6 194.7 122.9 
11 102.5 131.3 117. 7 136 . 9 139. l 136. 3 161. 5 100.6 126.2 174.3 115.7 
12 101. 2 128 . 4 114 .1 113. 7 138.6 132.2 148.0 108.7 122.9 174.8 123.6 
1992 01 98.4 146.9 110.8 148.9 125.4 135 .1 164.8 109.3 132.3 200.4 114.9 
02 98.4 148.2 113 .1 191. 0 147.8 134 . 7 172.9 106.5 130.4 19'3. 3 116. 4 
03 98.6 153.0 115.1 159 .l 137 .8 137 . 7 153.3 107.8 122.5 169.3 115. 4 
04 101.1 140.9 118.8 143.1 133. 7 13 9. 0 158.4 105.l 131.1 192.7 116. 2 
05 92.4 140. 9 102.9 158.6 134.8 129.2 173.8 101.5 114. 0 173.4 116. 0 
06 93.1 153.8 100.0 117. 2 139 . 9 134.3 163.2 100.7 119 .5 123.0 115.7 
07 99.8 146.6 112.5 197.3 136.9 133 ·. 9 177 .4 104.3 126.4 196.1 120.6 
08 90.5 143.3 103.2 132.3 124.8 124.3 172.2 100.6 107.1 169.6 108.9 
09 100.5 157.5 111. 9 127.5 142.3 140.1 140.0 104.0 125.0 181. l 116. 6 
EIHFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
Mengen, Saisonbereinigt Volumes, seasonally edjusted En volume, dsisisonnel iss 
1991 10 162.0 121. 4 169.7 12 9. 0 267.4 157.0 146.6 136. 3 136.6 297.9 119. 8 
11 160.l 114 .8 168.1 199.7 260.5 149.9 145.0 128.7 129. 2 256.9 · 117 .8 12 157.3 114 .1 161. 6 143.6 246.9 155.7 138.6 128.7 133.6 283.1 121.4 1992 01 159.3 129.2 170.4 135.7 250.2 148 . 1 133 . 4 132.5 139. l 260 . 3 116. 3 02 159.4 128.8 168.7 145 .1 256.8 152.4 134.4 136.8 ·135 .-0 285.2 123.4 03 161.3 139. 3 169.8 115 . 4 264.6 155.7 129.2 135. 6 131.4 310.2 120.7 04 159.2 135. 0 174.0 159.8 249 . 4 151.1 131.4 132 .1 133. 6 310.2 124.8 
05 147.9 121. 0 155.8 140 . 8 256.1 139. 6 120.7 129.3 120.6 284.0 119 .8 
06 150.7 128.2 149.6 142.5 252.6 155.1 132.8 133.2 128.3 227.1 120.4 07 156.6 126.7 170.4 162 . 1 265.6 149.4 134.4 129 . 9 133.9 280.7 124.2 
08 141.6 116. 3 146.5 123.7 235.9 143.1 132 .4 116. 0 118.4 316.4 117 .8 09 158.7 134 .2 163.3 136 .2 255.6 161. 9 125.l 131. 4 130 .4 301. 9 124.2 
ERZEUGERPREISIHDIZES PRODUCER PRICE INDICES IHDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
1991 10 113.6 93. 4 _ 111. 0 104.4 232.2 113. 6 108.7 114.8 122.2 95.9 90.0 123.7 11 113 .6 93.2 111. 0 104.3 231.8 113 .8 108.7 114. 9 122.4 95.5 90.0 123.7 12 113 .4 92.l 111. 0 104.l 230.8 113. 6 108.8 115 .1 122.2 94.7 89.8 123.5 1992 01 113. 7 92.1 109.0 104.0 234.4 114. 0 108.9 115 .1 122.9 94.0 89.9 124.0 02 114 .1 92.4 109.0 104.3 235.2 114.3 108.9 115. 7 123.3 94.2 90.0 124.9 03 114.2 92.6 109.0 104.6 239.0 114. 2 109.0 116. 4 123.3 94.2 90.1 124.7 04 114. 6 93.1 109.0 104.9 240.7 114. 6 109.1 116 .5 123.7 94.9 90.1 126.0 05 114. 7 93.5 110. 0 105.1 242. 0 114.7 109.3 116. 6 123.7 94.5 90.1 125.9 06 114. 9 93.7 110. 0 105.2 243.1 115. 0 109.4 116. 6 123.9 94.9 90.2 126.1 07 114. 9 93.3 108.0 105.1 244.0 114.9 109.4 117 .1 123.9 93 . 9 90.4 126.3 08 114 . 8 92.3 108.0 105.l 252.0 114.8 109.3 116. 9 123.9 93.9 90.3 126.0 09 115. 0 92.8 108.0 105.1 257.3 114. 7 109.2 116. 9 124.2 93.4 90.1 126.6 10 92.8 108.0 104.9 261.3 117 .2 124.6 92.7 90.0 126.9 11 92.7 108.0 104.8 263.0 117 .2 125.1 91. 9 90.0 127.7 12 104.6 117 .5 127.7 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
Saisonbereinigt Seasonally adjusted Dsisisonnal iss 
1990 I 100.3 96.9 99.3 105.7 103.5 115 .4 95.4 99.3 87.4 96. 2 104.8 96.2 101.1 II 100.3 96.5 99.5 106 ; 3 102.4 115.0 95.5 99.8 87.0 95.9 105.2 95.4 100.9 III 100.1 96' . 5 99.5 107.0 99.1 115 .1 95.6 100.3 86.7 95.2 105.7 94.8 99.5 IV 99.9 96.7 99.1 107.8 96 . 6 114 . 4 95.3 100.8 86.1 94.8 106.2 95.3 98.6 1991 I 99.3 96.5 98.0 108.4 99.3 112.5 94.7 100.6 85.5 94.6 106.3 93.5 96.5 
. II 98.4 95.8 97.4 108.4 94.7 111.3 94.0 _100. 4 84.7 94.l 106. l 91. 7 94.6 III 97.4 95.4 96.8 108.2 92.3 111.1 93.6 . 100. 2 84.0 94.6 105.7 90.6 91. 7 IV 96.7 95.1 96.0 107.8 89. 7 110.8 92.8 100.8 83.2 95.3 105.4 89.6 90.4 1992 I 95.8 93.5 95.5 107.1 88.6 110. 4 92.2 100.6 81.8 95.4 106.0 86.4 89.5 II 95.1 95.4 106.2 90.l 109.8 91. 7 80.5 95.4 105.7 84.3 89.0 III 93.7 95.4 105.0 107.9 91. 4 79.0 95.3 86.5 
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PRODUKTIONSINDIZES - BE- UND VERARBEITENDES GEWERBE 
PRODUCTION INDICES- MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDICES DE PRODUCTION - INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
Veranderungsraten von Monat zu Monat (in Prozent) 
Month to month change (in percent) 
Variation (en pourcent) de mois en mois 
Saisonbereinigte Werte- seasonally adjusted values - valeurs corrigees de var. saisonnieres 
02/92 03/92 04/92 05/92 06/92 07/92 08/92 09/92 10/92 11/92 
EUR12 1.6 -0.4 -1.1 0.5 -1.2 0 -1 .6 0.8 -0.6 -1 EUR12 
B 2 -2 0.2 2.5 -2.4 -3 1 -1.3 0.1 B 
DK 2.1 3.4 -1.6 -7.9 12.1 1.9 -7.4 7.6 -9.5 -4.9 DK 
D 1.5 -1.4 -1.1 0.6 -2 0.2 -1.2 2.5 -3.6 -1.6 D 
GR -2.8 -0.5 0.9 -1.6 2.1 1.1 1.2 -5.5 0.5 3.2 GR 
E 4.4 0.1 -5 -1.1 1.7 1.1 -3.8 3.5 E 
F 0.5 -0.2 0 -0.4 -0.2 -1.6 0 0.4 -0.6 -1.4 F 
IRL 0.9 0 3.7 -1.5 -7.4 10.4 -1.3 2.6 IRL 
I 0.5 0 -2.3 3.9 -4.3 0.5 -6.5 3.4 2.1 -0.2 I 
L 6.6 0.8 -5.1 10.1 -10.8 1 -0.9 5.2 L 
NL 2.1 -2.4 2.2 -1 .3 0 1.2 -3.3 0.5 0.9 -1.2 NL 
p 0.9 -4 -0.2 0 -0.5 1.5 -7 3.7 -0.6 p 
UK 1.9 -0.6 -0.5 0.9 0.6 -0.5 -0.6 -0.5 1.2 -0.4 UK 
USA 0.6 1 -0.4 0.5 -0.5 0.2 0 -0.3 0.4 1 USA 
JAP -1.1 -1.7 0.1 -1 .2 1.6 -0.2 -3.1 3.7 -1.6 JAP 
Langfristiger Trend - long term trend - tendance a long terme 
02/92 03/92 04/92 05/92 06/92 07/92 08/92 09/92 10/92 11/92 
EUR12 0.1 0.1 -0.1 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 EUR12 
B 0.2 0 -0.2 -0.5 -0.5 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 B 
DK 1.4 1.8 1.5 1 0.2 -1 -2.5 -2.6 -2.8 -2.8 DK 
D 0 -0.2 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 D 
GR -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 GR 
E -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2 E 
F 0.2 0 -0.2 -0.2 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 F 
IRL 1.2 1 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 IRL 
I 0.2 0.1 -0.1 -0.6 -1.1 -0.9 -0.5 -0.4 -0.2 -0.2 I 
L 0.5 0 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 L 
NL 0.4 0.4 0.2 -0.1 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 NL 
p 
-0.1 -0.2 -0.5 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 p 
UK 0.1 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0 UK 
USA 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0.1 0.1 0.1 0.2 USA 
JAP -1.1 -0.9 -0.5 -0.2 0.1 0.1 0 0 0 JAP 
Verarb. Gewerbe - Trendwachstum Monat zu Monat 
Manufacturing - Monthly Change In Trend 
Ind. manufacturleres - var. mens. de la tendence 
0,4% .... . .. .. .. .... .. .. . ... . ..... . ... . . ... .. ..... .... . .. . . ... .. ... . . .... . .... .. . .. . .. . .... . ... ... . .. .. . ... . .. . . .. .. . . .. .... . ......... .. 0,4% 
Saisonbereinigte Reihen enthalten 
irregulare Effekte und Ausrei Ber, die die 
langfristige · Konjunkturentwicklung 
uberdecken. Der langfristige Trend 
dagegen zeigt allein die Richtung der 
konjunkturellen Entwicklung. Er wird durch 
rnehrmalige Anwendung gleitender 
Durchschnitt berechnet, wodurch die 
irregulAren Effekte eliminiert warden. Am 
aktuellen Rand konnen allerdings 
Fehlinterpretationen nicht ausgeschlossen 
warden, da hier die gleitenden 
Durchschnitte geschAtzt warden mussen. 
Seasonally adjusted series still contain 
irregularities and outliers which mask 
longer-term trends. Only the long-term 
trend, however, is an adequate indicator of 
economic evolution. It is calculated with 
the aid of repeatedly computing moving 
averages, thus eliminating the irregulari-
ties. As regards the latest figures, 
however, false interpretations cannot be 
ruled out, since here the moving averages 
have to be estimated. 
Des series conigees des variations 
saisonnieres contiennent toujours des 
effets irreguliers et des valeurs aberrantes 
qui masquent !'evolution conjoncturelle a 
long terrne. En revanche, la tendance a 
long terrne ne mantra que !'orientation de 
!'evolution con,·oncturelle. La tendance est 
determlnee a 'aide de calculs repetes de 
moyennes mobiles, qui perrnettent 
d'eliminer les effets irreguliers. 
Neanmoins, ii n'est pas exclu que les 
toutes dernieres valeurs donnent lieu a 
des erreurs d'interpretation car lei les 
moyennes mobiles doivent ~tre estlmees. 
